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SUMA.ItIO
Generalidad.
Relativa á puertos suecos.
Personal.
Nombra Consejero del Supremo de Guerra y Marina al Vicealmirante
E. Pascual Cervera .-Cese de Consejero ael idem id. el idem id. don
José Guzman.- Nombra Presidente de la Junta Central de Fondos
Económicos de Practicajes al Contralmirante D Juan Jácome y Pa
reja.-Idem Jefe de la Comisión de Marina en Europa al Capitán de
Navío D. F. Chacón.-Ascensos en el Cuerpo General de la Ar
mada. Nombra Comdte. del Nueva España al Tte. de N. de 1 .*
D. J. Bta. A znar .-Concede dos meses de licencia al idem id. (E. R.)
D. J. Ariza.-Excedencia forzosa al idem idem id. D. J. Ensenat.--
Vuelta al servicio del Tte. da N. D. J. Díaz. - Nombra 2.° Cornaw
dente del Marqués de la Victoria al idem id. D. L. de Castro. -
Idem en propiedad Ayudante de Vivero al idem íd. D. L. de Vial.
Embarco en el crucero Carlos Y de los idem id. D. L. Madariaga y
D. L. Ruíz.-Traslada R. D. de Hacienda disponiendo se encargue
de la Ordenación de pagos de este Ministerio, el Ordenador de Marina
D. Obdulio Siboni.- Idem idem de id. encargando del desempeño de la
Intervención de la Ordenación de Pagos del idem id. al Comisario
D. Enrique Eady y Viaña. -Confiriendo destinos á varios Jefes del
Cuerpo Administrativo -Nombra Jefe de Negociado en la Inspección
de Sanidad al Subinspector de 1.‘ D. A. Aviñoa.- Retiro al idem id.
D. E. Soler.-Situación de supernumerario al Médico Mayor D B.
Francia.-Desestima instancia del primer Capellán D. Eladio Rosón.
-Vuelta al servicio del 2.° idem 1). M . Biesa. - Corcediendo dos
mees de licencia por enfermo para Ferrol al Mqta. Mayor de 1•a don
M. Pló y Diaz. -Desestima instancia del primer Vigía D. J. Gutié
rrez. -Desestimando instancia del maestro de Obras Civiles é Hidráu
lica . Francisco Moreno que pretendía la situack5n de residencia
para Lisboa.- Anulando el nombramiento del Aprendiz-maquinista
Ventura Casado Ferreiro.-Concede invalidación de nota al C. de
mar de puerto J. Garzón. - Concede premio de constancia el idem id.
de 2. A. Rivas.-1dem idem id. al idem idem de idem F.Navarro.-
Concede licencia al Portero D. L. Martínez.-Idem id. al Mozo M.
Méndez.-Mejora de recompensa el T. de N. de La D. A. Varela.-
Recompensa al Corndte de rtillería D. C Montero.-Autorización
para 1180 de medalla al Contador de Navío D. J. N, Brandaría. -
Recompensa á D. P. Bericiarte.
MarinaMercante.
Relativa á abordaje del vapor francés Jeanne y al rumano Jastty . -
Desestima instancia del representante de la Compatia sEasternTelegraph»,
Material.
Aprobando un nuevo reglamento de dotación para el General Concha. -
Disponiendo se pidan á la Fábrica Santa Bárbara las pólvoras que se
especifican en la unida relación.
Intendencia.
Conformándose con la sentencia absolutoria recaída en pleito promovido
por D. Ferrnin López Alvaro, contra la R. O. de 1.° de Enero de
1V041 que declaró rescindido un contrato da suministro de materiales
para Cartagena, por incnmplimieuto -Resolviendo consulta sobre
abono de gastos de desembarco en lancha particular del vapor Ares
de soldados de Inf * de M. en Ferrol.-Concede un quinto de sueldo
al Comdte. de Inf.a de M. D. Antonio Topete.
Circulares y disposiciones'.
Autoriza anticipo de licencia del Cap . de Fgt. Goitia.-Aclarando
Reales órdenes de embareo de Maquinistas Mayores.-Disponiendo
desembarque del Carlos V el aprendiz-maquinista Ramón Camacho y
pase destinado á Ferrol. -Desestima instancia del Escribiente D. J.
Serra.-Corrobora telegrama respecto á Cabos de mar de puerto.
Licencia al Vigía D. J . Jiménez.-Interesando se manifieste el punto
de residencia de cuatro soldados.-Pensiones concedidas por el Con





Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio de Es
tado fecha 14 del actual, se dice á este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Ministro Plenipotenciario de Sue
cia y Noruega dice á este Departamento con fecha 12
del actual lo que sigue:--Por ordenanza Real de fecha
27 de Junio último, la ordenanza Real de 22 de Abril
de 1904, acaba de ser modificada de tal manera que
el puerto de Goteborg, con /as aguas comprendidas
dentro de una línea partiendo de Korshamn sobre el
territorio Sueco y pasando por el faro de Jáló, la bo
ya de Tonboskár, el faro de Vinga, la torrecilla de
Ithe Tistlazna y la punta Sud-Oeste de Yáró, está
añadida á la listas de los puertos Suecos en los que
los buques de guerra extranjeros no serán admitidos
sin previa autorización, pero en cambio el puerto de
Slite ha sido borrado de la citada lista. —De orden de
mi Gobierno y refiriendome á la Nota de la Legación
Real del 14 de Marzo último, me atrevo á dirigirme á
la amable intervención de V. E. rogándole tenga á.
bien comunicar lo que precede al Gobierno de S. M.
Católica.»
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De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y demas fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . . .
111.41111~■~
PERSONAL
CUERPO GEYERÁL rE L AlIMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con fecha
13 del corriente mes, me traslada el Real decreto si
guiente:
«Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supre
mo de Guerra y mai ina, al Vicealmirante de la Ar
mada D . Pascual Cervera y Topete, el cual reune las
condiciones que determina el articulo 105 del Código
de Justicia militar.—Dado en Palacio á 5 de Julio de
1905.—ALFONSO. —EI Ministro de la Guerra, rale
riano Weyler.:»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
IGU EL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar-4
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
---""111
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con fecha
13 del corriente més me traslada el Real decreto si
guiente:
«Vengo en disponer que el Contralmirante de la
Armada D. José de Guzmán y Galtier, cese en el car
go de Consejero del Consejo Supremo de Guerra y
Marina por haber sido ascendido al empleo de Viceal
mirante.—Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos cinco.—ALFONSO---El Ministro de la
Guerra, Valeriano Weyler.»
Lo que de Real órden traslado á V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
nombrar Presidente de la Junta Central de Fondos
Económicos de Practicajes al Contralmirante de la
Armada D. Juan Jácome y Pareja, Marqués del Real
Tesoro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGU EL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
St . Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
•■■■■••■•41~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, al Capitán de Navío Don Francisco Chacón y
Pery, en reievo del Jefe de igual empleo Don Manuel
Díaz Iglesias, que pasa á otro destino
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 3 de Julio de 1905.
MIGUEL VILL A.NUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Material,
Sres inspectores Generales de Artillería, Ingenie
ros y Sanidad.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Asesor General.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de Fragata, y sus
resultas en las inferiores del Cuerpo General de la
Armada, Escala activa, por haber sido concedido el
paso á la Escala de reserva al Jk fe del expresado em
pleo D. Joaquin de 133rja y Goyeneche:
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores con la antigüe -
dad de 11 del corriente mes, al Teniente de Navío de
1.$ clase D. Ricardo Fernández de la Puente y Patrón
Teniente de Navío D. Luis Orús y Presno y entrada
en número en su clase procedente de la situación de
supernumerariodeI Teniente de Navío D. Juan Rome
ro Araoz
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del Cañonero Nueva 'Es
piada al Teniente de Navío de 1.$ clase D. Juail Bau..
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tista Aznar y Cabanas, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Rivera y Alvarez de Canero, que
cumple el tiempo reglamentario de su desempeño y
prórroga de seis meses, el 11 de Agosto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Castro y Arizcun, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Joaquin Aguirre y N artínez, que ha cumplido
el tiempo reglamentario de condiciones de embarco
en su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien nombrar en propiedad al Teniente de Navío D.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey(q. D. g.) accediendo á lo Luis de Vial y Perez Bustillo para el destino que in
solicitado por el Tenient(3 de Navío de 1.a de la Esca- terinamente desempeña de Ayudante del Distrito Ma
la de reserva, bibliotecario del Depósito Hidrografico, ritmo de Vivero.
D. Joaquin Ariza Estrada, ha tenido á Líen conceder- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
le dos meses de licencia por enfermo para la provin- miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
cia de Guipúzcoa y esta Córte. —Madrid 17 de Julio de 1905.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Depósito Hidrografico.
-~11■91r1~---
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia forzo
sa á cobrai sus haberes por la Habilitación de la Pro
vincia maritima de Palma de Mallorca el Teniente de
Navío de 1.° clase de la Escala de ReservaD. Francis
co Enseñat y Morell
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
...~411111~,~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio activo al Teniente
de Navío en situación de excedencia voluntaria D. Jo
sé Díaz y Arias Salgado.
De Real orden lo digo áV.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos :años Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Mar
qués da la Victoria, al Teniente de Navío D. Luis de
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director lel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
-~1111~1111~..--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien aprobar el eribarco en el crucero Carlos V. de
los Tenientes de Navío D. Luciano Madariaga y Fossi
y D. Luis Ruiz Berdejo y Beyan que participa el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz en carta
oficial n.a 2241 de 30 de Junio último.
De Ueal orden lo digo á V. E para su conoci
uiiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Directer del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■•■• •11~•■•••
CUE}IPO ADMINISTBATIVO
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 13 del actual, dice á este Ministerio lo si
guiente:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expe
dir el Decreto siguiente:
A propuesta del Ministro de Hacienda y con arre
glo á lo determinado en el artículo catorce del Regla
mento de la Ordenación do pagos del Estado de
veinticuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y
uno, Vengo en disponer que el Ordenador de Marina
D. Obdulio Siboni y Jimenez se encargue del desem
peño de la Ordenanción de pagos del Ministerio de
Marina.—Dado en San Sebastián á doce de Julio de
mil novecientos cinco.—ALFONO. El Ministro de
Hacienda, Avel Urzaiz.




ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUELVILLANUEVA
Sr . Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministro de Hacienda en Real or
den de: 13 del actual dice á este Ministerio lo si
guiente:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expe
dir el Decreto siguiente:
A propuesta del Ministro de Hacienda y con arre
glo á lo determinado en el artículo 14 del Reglamen
to de la Ordenación de pagos del Estado de veinti
cuatro de Mayo de mil ochocientos noventa y uno,
Vengo en disponer que el Comisario de Marina Don
Enrique Eady y Viaña se encargue del desempeño
de la Intenvención de la Ordenación de pagos del Mi
nisterio de Marina.—Dado en San Sebastián á doce
de Julio de 1905.—ALFONS0.—El hilinistro de Ha
cienda. Angel Urzaiz.
Lo que de Real orden traslado á V. 1E. para su
noticia y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
~.0~ •'"•"'
Exorno . Sr.: El Rey (q. D. g.),—de acuerdo con
lo propuesto por V. E. ha tenido á bien nombrar Se
cretario de la Intendencia de Ferrol, al Comisario
Don Antonio Sánchez Dulce y Jefes de los Negocia
dos de acopios y obras del Arsenal del mismo Depar
tamento, á los Contadores de Navío de 1. Don José
de Pato y Don Pedro Dapena respectivamente; que
dando en situación de excedencia el del último refe
rido empleo Don Rafael Mallo.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLA NT,FVA.
Sr. Intendente General de Marina




Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General, ha te
nido á bien nombrar Jefe del Negociado único de esa
Inspección General, al Subinspeetor de I.' clase Don
Arístides Aviñoa y Camarero, en relevo del de igual
empleo Don Emilio Soler y Catalá que se le ha
conce
dido el retiro del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrot.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.:Habiendo cumplido en 15 del actual la
edad reglamentaria para el retiro del servicio el Sub-
inspector de I.' clase del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. Emi!lo Soler y Catalá, y clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina para el haber
pasivo que le corresponda en dicha situación segun
acuerdo de 27 de Junio próximo pasado (B. O. nú
mero 78 página 678):
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder.
le el retiro del servicio siendo baja en su Cuerpo en
fin del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su :conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dado traslado por la Presidencia del
Consejo de Ministros á este Centro, del Real Decreto
de 28 del pasado Junio, en el que se nombra Gober
nador Civil de la provincia de Tarragona á D. Benito
Francia:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que el Médico Mayor D. BenitoFrancia, ce
-
se en el destino de Jefe deClínica del Hospital de Car
tagena, pasando á la situación de supernumerario
interin desempeñe el expresado destino Civil, cu
briendo su vacante entrando en número de plantilla,el
Médico de igual empleo D. José Rodríguez Uller.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos:anos.
Madrid 18 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
maro 1101,31d81100
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y Vicariato
General Castrense ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del primer Capellan de la Armada D. Eladio
Rosón y Martin en solicitud de pasar á la situación
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de excedencia voluntaria por existir
en su clase el nú
mero que prefija la vigente plantilla
del Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V.
E. muchos años.
-.Madrid 17 de Julio de .1905.
MIGUEL VILLANUEV .
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro VicarioGeneral Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!'
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y
Vicariato
General Castrense ha tenido á bien conceder
la vuel
ta al servicio activo para cuando ocurra vacante
en
su clase al segundo Capellán de la Armada D. Matias
Biesa Pueyo.
De Real orden lo digo á V. E. pira su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAN U Á .
Sr' Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Pro Vicario General Castrense.
.....~1411111111■
anuo DZ ICAQIIINISTAs
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 9.518, de lb del mes actual del Capitán General
del Departamento de Cádiz, á la que acompaña ins
tancia del Maquinista Mayor de 1.1 clase de la Arma
da D. Manuel Pió Díaz, embarcado en el acorazado
Mayo, en súplica de dos meses de licencia por enfer
mo para Ferrol:
M. el Rey (q. I). g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección—ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De Real orden lo digo á . E. para su conoci
-
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL V ILLANURV A .
1Sr. Inspector General de Ingenieros,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
ilecádiz y Ferrol.
1
anuo DZ ViÉ13 DZ SZILIJOICS
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección é intendencia
General—ha tenido á bien desestimar la instancia del
primer Vigía de Semáforos D. Julio Gutierrez Cavie
des, en solicitud de diferencias de sueldo y gratifica
ción de distancias, siendo al propio tiempo la volun
tad de S. M. que por el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, se imponga ,a1 recurrente el correc
tivo que estime oportuno por no haber dirigido la
expreeada instancia por el conducto reglamentario.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
—Madrid 17 de Julio de 1905.MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--~Mb---
MÁZSTRÁNZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ;carta oficial
nú
mero 1.276, de 27 de Mayo último, cursando
instan
cia del maestro de obras Civiles é Hidráulicas,
en si
tuación de excedencia D. Francisco Moreno,
en sú
plica de que se le conceda residir
en tLisboa hasta la
completa curación de la enfermedad que padece:
S. M. el ney (q. D g.)--de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General y por
esa Inspec -
ción—ha tenido á bien desestimar la instancia
de re
ferencia y que si persiste el recurrente en pasar
al
Extranjero para el fin indicado, procede solicite
seis
meses de licencia con medio sueldo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLA.NU EY .
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol,
núme
ro 1.544 de 5 del corriente manifestando que el:Apren
diz maquinista Ventura Casado Ferreiro, habia sido
condenado á seis meses y un día de prisión militar
menor y accesorias de pérdida de clase ó plaza y des
pido del servicio como autor;del delito
de primera
deserción, y que requerido dicho aprendiz maquinis
ta para que entregase el correspondiente nombra
miento manifestó que se le había extraviado:
S. M . el Rey (q. D. g.)de acuerdo con lo informa
do por la Inspección General de Ingenieros y con lo
dispuesto en el art. 350 de la Ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina se ha servido disponer que se
anule el mencionado nombramiento y que para los
efectos correspondientes se publique esta Real orden
en la Gaceta de Madrid.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILL,kwuzvá.
Sr. Presidente del Centro Consultivo dela Armada
Sr. Inspector General de Ingenieros,
SrICapitán General del Departamento de Ferro'.
CABOS DZ MAR DE MUTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo 3upremo
de Guerra)/ Marina,en acordada de 28 del pasado,me
(Alce lo siguiente:
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«Excmo. Sr.--E1 Capitán General del Departamento de Marina de Cadiz en 27 de 1ayo ültimo, remitió á informe de este Consejo Supremo el expedieninstruido sobre invalidación de nota del Cabo de marJoaquín A. Garzón Galvez —Pasado el expediente alFiscal en censura de 16 del actual, expone lo queslue.—E1 Fiscal dice: que el interesado solicita invalidación de la nota que figura en su libreta estampada en 7 de Junio de 1902, en cuya fecha le fuéimpuesto un mes de arresto por negligencia en elservicio. Apoyan el recurso el Capitán General delDepartamento de Cádiz y los Jefes del interesado enconsideración á la buena conducta observada con
posterioridad, no ser las notas de las exceptuadas yhaber transcurrido el plazo prefijado. El que suscribe por los mismos fundamentos y haberse llenado las
prescripciones señaladas en el título 24 de la ley deEnjuiciamiento Militar de Marina, opina pudiera informarse favorablemente la instancia y llevarse á cabo la invalidación en los términos prevenidos. P. D.El Teniente Fiscal—Federico dc Madariaga—Confor
me el Consejo en Sala de Gobierno con e! precedentedictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g.D. g.), conel preinserto dictamen de su Iba! orden lo participoá V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 17 deJulio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de
ese alto Cuerpo de 30 del pasado, recaida en el expediente de premio de constancia del Cabo zlie mar de
puerto de 2." clase Antonio Ribas Guitart.
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder -
le el de tres pesetas setenta y cinco céntimos al mes,
para que se le propone, el cual le será abonado desde
.° de Septiembre de 1902, en que tenía cumplidaslas condiciones que al efecto se requieren
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán General del Departumento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la acordada de ese alto Cuerpo, de 30 del
pasado, se ha servido conceder al Cabo de mar de
puerto de 2.' clase Francisco Navarro Lloret, el pre
mio de constancia de tres pesetas setenta y cinco cén
timos al mes, para que so le propone, el cual le será
abonado desde 1.° de Enero de 1902, en que tenía
cumplidas las condiciones que al efecto se requieren.Lo que de Real orden participo á V. r . para su
conocimiento y el de esa Corporackín.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL "VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
PORTEBOS Y MOZOS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. I). g.), accediendo
lo solicitado por el Portero Mayor de este Ministerio
D. Luis Martínez Chamorro, ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para San Se
bastián, Santander y esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Excmo. 48r.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el Mozo de oficios de este Ministerio
Manuel Méndez García, ha tenido á bien concederle
tres meses de licencia por enfermo para Oviedo, pre
vincia de Lugo y esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 17 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
BECOMPENSAS
Excn a). Sr.: Remitido á informe del Centro Con
sultivo de la Armad; el expediente incoado á que
dió lugarla propuesta elevada 1 este Ministerio por el
Capitán General del Departamento de Ferro], -cur
sando instancia del Teniente de Navío de primera
clase de la Armada D. Angel Varela Labora en soli
citud de mejora de recompensa por los servicios que
ha prestado al Estado al frente del taller de recorrida
y otros de aquel Arsenal; dicho Centro en sesión de 11
de Mayo último lo evacua como sigue:
Excmo. Sr.; El C'entro considerando que como el
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de
la
instancia promovida por el contador de Navío D.
Jo -
sé 154.a Brandariz en suplica de autorización para po
der ostentar las medallas de Filipinas y Mindanao,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
Ge
neral y esa Dirección; S. 151s se ha dignado autorizar
á dicho Contador de Navio para usar las citadas me
dallas:„ porhallarse comprendido en los articulos
3.°
y 4.° de los Reales Decretos de su
creación de 15 Jii
lio 1900 y 7 de Octubre de 1895 rrespectivarnente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos año.
—Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr . Director del Personal.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores. .. . •
Capitán General del Departamento de Ferrol afirma,
el Teniente de Navío D. Angel Varela Labora, ha
producido notables é importantes econDmia8 en el ta
ller de velas del Arsenal de Ferrol desde que fué en
cargado de dicho taller, entiende procede otorgar la
mejora de recompensa que se solicita, concediendo
á
dicho Teniente de Navío, la pensión del diez por cien
to de la cruz de segunda clase del Mérito Naval que
le fué concedida con fecha 21 de Enero de 1905,
hasta su ascenso al empleo inmedíato.--V. E. no obs
tante aconsejará á S. M. lo que crea mas oportuno.
Y habiendose conformado 8. M. el Rey (g. D. g.
con el anterior dictamen, de su Real orden, lo comu
nico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd 28 de
Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Arma
da.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .





Excmo. Sr.: Remitido á informe del Centro Con
sultivo, el expediente incoado en este Ministerio á ins
tancia de Don Domingo García Lavín, como repre
sentante legal del Capitán de la Marina Mercante Don
Pedro Bericiarte Egurrola; dicho Centro en Sesión
Exemo . Sr.: Pasado á informe del Centro Consul• del 28 de Junio último, lo evacúa
como sigue:
tivo de la Armada, el expediente incoado con motivo Excmo. Sr.: El Centro, en vista de
los anteceden
de la carta oficial n.° 713 de 1.° de Marzo último, del tes é informes que obran en este expediente,
acordó
Capitán General del Departamento de Cádiz, trasla- por unanimidad consultar á
V. E. que pudiera con
dando otra del Subinspector del Cuerpo de Artilleria cederse á Don Pedro Bericiarte Egurrola por
los ser
de aquel Departamento, manifestando que el Coman- vicios que prestó como Capitán
del vapor Méndez Nti
dante de este cuerpo D. Candido Montero Belando Zez durante la guerra con
los Estados Unidos, la
cumplió el 23 da Eaera próximo pasado los ocho cruz de primera clase del
Mérito Naval con distintivo
arios de profesorado, y al misino tiempo recomendan- rojo por considerarle comprendido en
el punto 3.°,
dolo para una recompensa; dicho Centro en sesion art.° 22, pero sin llegar
á los límites que se señalan
de 4 de Mayo último, lo evacua como sigue: en el art.° 23 del Reglamento de recompensas
de 15
Excmo. Sr.: El Centro de conformidad con los in- de Julio de 1890.—V. E. no obstante aconsejará á
formes en este expediente acordó, por unanimidad S. M. lo que mejor estimes .—Y habiéndose
confor -
consultar á V. E. que pudiera concederse al Coman- mado S. M. el Rey (q. D. g.) con el anterior
acuerdo
dantelde Artillería de la Armada D. Cándido Montero de su Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
y Belando, la cruz de segunda clase del Mérito Naval miento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.
con distintivo blanco, pensionada con el diez per cien- Madrid 11 de Julio de 1905.
to del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al MIGUEL VILLANUEVA.
inmediato, por haber ejercido el cargo de profesor Sr. Director del Personal.
por espacio de ocho arios con interrupción, habiendo Sr. Presidente del Centro Consultivo.
demostrado mucl la inteligencia, celo y acierto y con- Sr. Intendente General de Marina.
siderarle por tanto comprendido en el punto 5.° de la Sr. Don Pedro Bericiarte Egurrola.
Real orden de Guerra de 17 de Junio de 1899, hecha
extensiva á Marina en 16 de Enero de 1900. V. E. no
obstante aconsejará á S. M. lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el anterior acuerdo, de su Real orden lo manifies
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente General de este Ministerio.
MARINA MERCANTE
-Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra yMarina en acordada de 1.4 del actual.
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 25 de Febrero
último, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente promovido por el Capitán Ge
neral de Ferrol, con objeto de que se determine si las
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autoridades de Marina español is son competentes pa- se ha seguido en el Departamento, pero dudando dera intervenir en el abordaje ocurrido en aquél puerto que tal criterio fuese acertado por las indicacionesentre el vapor francés Jeanne y el rumano Jassy .—Pa - que en contrario le hizo el Auditor, se decidió, consado al Fiscal, en censura de 12 de Mayo próximo pa- sobrada justificación, á hacer la consulta que hoy sesado, expuso lo que sigue: --El Fiscal dice: que con somete á la resolución del Consejo.—E1 Fiscal ha esR. O. de 25 de Febrero último remite el Sr. Ministro tudiado detenidamente el asunto, y entiende, que dede Marina para informe del Consejo, un expediente ningun modo puede aplicarse la doctrina que exponepromovido por el Capitán General de Ferro], con ob- el Capitán General de Ferrol ni puede admitirse quejeto de que se determine si las autoridades de Marina en aquel Departamento se siga la extraña práctica deespañolas son competentes para intervenir en un considerar incompetentes á las autoridades de Mariabordaje ocurrido entre buques extranjeros en aguas na para intervenir en los abordajes cuando estos senacionales.—De los antecedentes facilitados para ea producen entre buques extranjeros.—Tal prácticaconsulta, aparece: que en la tarde del 25 de Noviem_ equvale al abandono de la soberania pues se admitebre de 1904, al maniobrar el vapor francés Jeanne pa_ que cuando un extranjero delinca-en nuestro pais,ra salir del puerto de Ferrol abordó al vapor rumano las autoridades españolas no pueden reprimir sin coJassy produciéndole averías en el costado de estribor. nocer del delito, si esto no perjudica á súbditos deQue al tener conocimiento de este accidente el Capi- España.—Los abordajes son accidentes ,marítimostán del puerto dispuso que se instruyera el corres en los que se producen daños de los que se derivanpondiente expediente.—Más el Capitán General consi- responsabilidades de caracter civil ó criminal.—Paraderando que al abordaje de que se trata no son apli- prevenir las primeras y exigir las segundas debencables los preceptos de la Instrucción de 4 de Junio siempre intervenir las autoridades de Marina, cualde 1873, consulta al Sr. Ministro, por si fuese conve- quiera quo sea la nacionalidad de los buques, si elniente dictar una disposición aclaratoria, ya que á daño se ha producido en aguas nacionales, pues lajuicio de dicho Capitán General, el accidente que mo- jurisdicción criminal es eminentemente territorial,tiva la consulta, constituye un caso de responsabili- inherente á Ja soberania del Estado y forrisamentedad que solo puede hacerse efectiva, mediante la in- ha de manifestarse por la inmediata intervencióntervención de autoridades extranjeras.—Las dudas en hechos que pueden ser constitutivos de delito.
que se ofrecen á la autoridad que consulta solo son Estos principios generales comprendidos en el Deaplicables por defecto de los informes que se han emi- recho positivo español, son los que han debido aplitido en el Departamento —Pro one el Fiscal en dic- carse a los danos producidos en el vapor rumanotámen que suscribió el Auditor, que al abordaje entre lassy, por el abordaje del vapor francés Jeanne.los vapores Jeanne y Jassy, se aplicaran los preceptos El artículo citado anteriormente de las Ordenan
de la Instrucción de 4 de Junio de 1873, y como tales zas de 1793 dispone, sin excepción de nacionali -
disposiciones solo se refieren á abordajes entre bu- i dad, que ocurrido abordaje con averías por cual
ques españoles ó entre extranjeros y españoles, el ea. 1 quier movimiento de buques en los puertos, los capi
pitán General solicitó nuevo informe del Auditor, cu. tanes de éstos, asistidos de cuatro ó seis Capitanes
diente con arreglo á lo dispuesto en el titulo 6.° de pasarán á bordo de los buques abordado y aborda -1yo funcionario insistió en que debia instruirse expe- mercantes ó en su defecto con prácticos ó patrones,dicha Instrucción.—Por tercera vez dispuso la 1.* au- dor para formar sumario breve del que puedan co
toridad del Departamento que se le informara acerca nocerse las causas del siniestro, extendiendo acta del
de los fundamentos legales de su intervención en el juicio que á la Junta merezcan las maniobras ejecuabordaje de buques extranjeros y en este tercer infor- birlas por ambas tripulaciones y entregando el acta
me se limitó el Auditor á manifestar que la informa- original á los interesados, para la reclamación queción propuesta no tenia mas alcance que el indicado corresponda.—Que este artículo no ha sido deroga
en el artículo 118 del titulo 7.° tratado 5.° de las Orde- do es indudabi.e, ya que ninguna disposición se ha
nanzas generales de la Armada do 1793 que preveo dictado con posterioridad á las Ordenanzas que se
en términos generales y sin precisar la nacionalidad refieran á tramitación de expedientes en casos como
de los buques, la clase de expediente que han de ins- el de que se trata, pues el artículo 115 de la Instruc
truir los Capitanes de puerto en caso de abordaje ción de 4 Junio de 1873, sólo se refiere á abordajesComo en la Capitanía General de Ferro' se sigue la entre buques españoles ó entre españoles y extrange
práctica de no intervenir en esta clase de accidentes ros, y de ningun modo puede admitirse que sus pre
cuando el pabellón nacional no está interesado, según ceptos cercenen atribuciones concedidas á les Capi
apareca en el testimonio que se acompaña, y como, tanes de puerto, por las Ordenanzas de 1793.—Este
por otra parte, los informes emnios por los letra- mismo criterio sostuvo la Sala de Justícia del Conse
dos del Departamento,. no bastan para convencer de jo en providencia de 5 de Diciembre de 1888, dictada
que debe seguirse práctica contraria, el Capitán Ge- en diligencias instruidas por la Comandancia de Ma
neral persistiendo en el criterio que constantemente rina de Gran Canaria, á consecuencia de un aborda
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je entre el vapor francés La .France y el Italiano
Sud'
'Amdrica.—Y el acta á que se refiere la Ordenanza co
mo la que por lo dispuesto en el art. 217 de la Ins
trucción se entiende cuando el abordaje se produce
entre buques españoles 6 entre españoles y extrange
ros, no tiene más objeto que el de facilitar á los per
judicados el medio de hacer valer sus derechos ante
los tribunales competentes, para exigir las responsa
bilidades civiles á que haya lugar —Si de la infor
mación á que ambos artículos se refieren, resulta
que el abordaje obedece á mala fé, culpa, imperi
cia ó negligencia de algun tripulante, sea español ó
extrangero, debe instruirse la correspondiente causa
criminal, para cuyo conocimiento:es indudable la com
petencia de la Jurisdicción de Marina, no solo por
razón del delito (art. 7.° caso 15 de la Ley de organi
zación y atribuciones de los tribunales de Marina),
sino tambien por estar reservado á esta Jurisdicción,
por razón del lugar, el conocimiento de todos los de
lito cometidos en nuestras aguas jurisdiccionales
(art. 9.0 caso 1.° de la misma Ley), aunque se trate
de buques y tripulantes extrangeros, ya que las leyes
penales como las de policía y seguridad, obligan á
cuantos habiten en territorio español (art. 8.° del Có
digo civil).—Aún tratándose de delitos cometidos á
bordo de embarcaciones mercantes extranjeras y en
tre sus mismos tripulantes, no obstante considerarse
cómo una prolongación del territorio nacional á los
buques, si estos se encuentran en nuestras aguas, las
autoridades de Marina tienen competencia para co
nocer del delito (art 9.° citado caso 3.').—Es de no
tar por otra parte, que esta doctrina, universalmente
admitida, ha sido tenida en cuenta por el buque per
judicado puesto que el representante de Rumania en
Ferrol denunció el abordaje al Capitán del puerto.—
Resumiendo todo lo expuesto, el Fiscal es de dicta.
men.-1.° Que las disposiciones contenidas en los
artículos 215 al 221 de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873, sólo se refiere á los expedientes que deben
instruirse en caso de abordaje entre buques españo
les ó entre españoles y extrangeros.—Y 2.° Que si el
abordaje se produce entre buques extrangeros, en
aguas españolas, los capitanes de puerto deben prac
ticar las diligencias á que se refiere el art. 118 ti
tulo 7.* Tratado 5.° de la Ordenanza de lafArmada de
1793, y para los efectos que en este precepto se de
terminan sin perjuicio de instruir la correspondiente
causa, en caso de haber responsabilidades de caracter
criminal.—En este sentido pudiera el Consejo servir
s'e evacuar el informe que se le interesa, á no estimar
más acertado otro acuerdo.—Por delegación —El
Teniente Fiscal.—.Pernándo Gonzdlez Maroto.--Confor
me el Consejo reunido con el precedente dictamen,
de su acuerdo, lo comunico así á V. E. para la reEo
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informe, de su Real orden lo digo á
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V. E. para su conocimiento y efectos, y como
resul
lución á la consulta que formuló en su carta oficial
núm. 79 de 10 de Enero último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-..■11111111111■-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Don
Salvador Sabater Sanchíz, representante de la Com
pañía Eastern Telegraph, solicitando se dicten las ins
trucciones necesarias para que la R. O. de 9 de Octu
bre de 1888, que exceptuó del pago de los derechos
de practicaje á, los buques de dicha Compañía, afec
tos al servicio de cables telegráficos, á su entrada y
salida de los puertos de Cádiz y Vigo, sea interpre
tada por las autoridades de Marina en el sentido de
que dichos buques están tambi(n ex ntos de la obli
gación de pagar derechos de practicaje por las ope
raciones y maniobras que realicen dentro de aquellos
puertos, como son las de atraque y desatr aque al
pontón para tomar carbón.—Considerando que la
excepción concedida por la R. O. de 9 de Octubre
de 1888, se limita al practicaje de entrada y salida en
los mencionados puertos, y que el cumplimiento del
amarraje, no es tán sólo una función pericial, sino
también de policía de los puertos, de la que no están
exentos los buques de guerra ni los mercantes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—se ha servido deseg
timar la mencionada solicitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arms.---
Madrid 27 de Abril de 1905.
FJDTT.kRDO OBIÁNT.
Sr. Director General de la Marina Mercante,




Excmo. Sr.; Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1893 de 5 de Junio último, con la que traslada oficio
del Comandante del cañonero General Concha, propo
niendo algunas modificaciones á su vigente regla
mento de dotación, como consecuencia del cambio de
su artillería y del servicio que está llamado á desem
peñar en las costas de la Penirblula:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y las Inspecciones generales
de 1 ngenieros y Artillería—ha tenido á bien aprobar
el adjunto reglamento de dotación para dicho buque,
en tercera situación armado,
De Real orden lo digo á V. E. para su conociraien•
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to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANuEvá.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Personal.
Sres. Inspectores Cenerales de Ingenieros, Artillería y Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Reglamento de dotación para el ca4o71ero «General Con
cha,» en 3 a situación, ajustado á lo que previene el desituaciones de los buques de 4 de Noviembre de 1903.
EN TERCERA SITUACION ARMADO
Plana Mayor
Un Teniente de Navío de 1. clase.
Un Teniente de Navío.
Cuatro Alféreces de Navío.
Un primer Maquinista,.
Dos segundos i(! .
Un tercer id.













Cinco Cabos de mar de ta clase.
Nueve de id. de 2-a id
Ocho Artilleros de mar de 1.4 id.
Un marinero mozo de despensa.
Un id. cocinero de equipaje.
Un id. panadero.
Trece id • de ta clase.
Veinticuatro Marineros de 2.a id.
Cinco Fogoneros de 1.* clase.
Diez de 2.a id .
Total
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General le Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia.
Cantidad y clase de pólvoras que procede ctdquirir para las




Para el cargo reglamentario de los ocho cañones
Vickers de 101 mim y experimental de Torregorda,
pólvora sin humo tipo III 5.200 102.481'80
Cruceros «Princesa-, ,Cisneros«, ,Catalufia«,
'Extremadura« y otros buques.
Para el cargo reglamentario de los cañones de des
embarco de 75 mira, Vickers St. Chamond, pólvora
sin humo, tipo D 500 9.85400
Cafión experimental de 15 cm. sistema
González Rueda.
Pólvora sin humo experimental en las tres clases
de á 200 kilos que determina la R. O. del 29 de Mayo
de 1905 (B O. núm 62) 600 11.824'80
›Pelayoi, «Princesa«. ›Cisneros«, »Río de la
Plata« y otros.
Nlvora sin humo, tipo IV 2.000 89,416'00
Para atenciones de flota.
Pólvora sin humo, tipo I 2.000 39.416'00
Pólvora sin humo, tipo II 2.000 39.416‘00
25.000 discos de pólvora negra para carga ini





Excmo. Sr.: Recibido en este Centro el testimonio
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de ese Tribunal, en el pleito promo
vido por D. Fermín López Alvaro contra la Real
orden de 1. ' de Enero de 1904 que declaró rescindido
el contrato de suministro de materiales para el Ar
senal de Cartagena, de que era adjudicatario el refeExcmo. Sr.: Tomando en consideración los dife rido Sr. López Alvaro, cuyo testimonio se sirve V.E.
rentes pedidos de pólvoras que por los tres Departa- acompañar á su oficio de 14 del actual;
mentos se han formulado, y asimismo lo dispuesto en 8. M. ha tenido á bien conformarse con el fallo de
Real orden del 29 deMayo último, relativa á la pólvo - la misma, absolutorio de la Administración, y dispo
ra necesaria para el cañón experimental Gonzalez ner se comunique así á ese Alto Cuerpo á los electosRueda de 15 cm.: del artículo 84 de la Ley orgánica del mismo, de 5 de
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in- Abril de 1904.
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
lier que por la Intendencia General de este Ministerio y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
He pida á la fábrica de pólvoras de Santa Bárbara la Madrid 28 de Junio de 1905.
cantidad y clases que especificl la unida relación, in- MIGUEL VILLANUEVA
'eresando de aquella fije el tiempo que podrá tardar Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
;ri suministrarla. Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono- gena.
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SENTENCIA. say» y otros documentos justificativos de dicha defunción
y de que no habia existencia alguna en la casa por lo cual
Én la Villa y Corte de Madrid á 23 de Mayo de 1905; no podían atenderse los pedidos del contratista, cuyos
en el pleito que ante Nos pende en única instancia entre documentos se hallan extendidos en idioma inglés, con
partes, de la una D. Fermín López Alvaro, demandante, una traducción castellana.—Resultando: que emplazando
representado por el Letrado D. Francisco Silvela y de la el Fiscal para contestar dicha demanda lo ha verificado
otra la Administración general del Estado, demandada, y pidiendo se confirme la resolución impugnada.—Resul
en su nombre el Fiscal, sobre revocación de una Real or- tando: que por auto de éste Tribunal de 14 de Octubre
den del Ministerio de Marina de 1.° de Enero de 1904, de 1904 se declaró no haber lugar al recibimiento de este
por la que se rescinde el contrato de suministro
de ma- pleito á prueba, pedido por el recurrente para adverar
teriales al Arsenal de Cartagena.—Resultando que cele- dicho documento y su traducción.—Visto siendo Ponen
brada subasta el dia 31 de Octubre de 1902 para el su- te el Magistrado D. José González Blanco.—Vista la
ministro de materiales en el Arsenal de Cartagena, fue cláusula diez del contrato celebrado en Cartagena en 27
adjudicado el lote número 12 «Alfarería» que compren- de Diciembre de 1902 entre el Intendente de aquel De
dia entre otros efectos, ladrillos refractarios marca partamento D. José Maria Diaz Dumoulín, en nombre
«Ramsay», á D. Fermin Lopez Alvaro con las cláusulas del Estado y el deman dante I). Fermin Lopez Alvaro
del contrato especificadas en la escritura que había de para el suministro de los artículos de alfarería, cristal y
otorgarse y en el pliego de condiciones; entre las cuales, loza que pudieran necesitarse en el Arsenal de aquella
la séptima de las de este, establece que el contratista que- ciudad desde la fecha de la escritura hasta el dia 24 de
daba obligado á entregar en los plazos que se marcan en Enero de 1904, que dice:
las condiciones facultativas, contados desde la fecha en TSi el contratista dejare de entregar ó reponer dentro
que se le notifique la orden, todos los materiales y efec- de los plazos prefijados los materiales que se le pidan, se
tos comprendidos en los pedidos que se le dirijan; la no- ¶ le impondrá unamulta de dos por ciento del valor de la
vena considera consumada la falta de cumplimiento del falta por espacio de diez dias; pasado este plazo la Ad
contrato por parte del contratista, cuando no se presente ministración tendrá derecho á adquirir los artículos en la
el material en el plazo expresado; la décima, que si el forma que estime conveniente á perjuicio del contratista;
contratista dejare de entregar ó reponer dentro de los y en caso de que éste llegue á incurrir por tres veces en
plazos prefijados los materiales que se le pidan, se le un- la falta que lleve consigo la imposición de multa, podrá
pondrá la multa de dos por ciento del valor de la falta rescindirse el contrato con pérdida de la fianza y de las
por espacio de diez días; pasado este plazo la Adminis- multas impuestas».
tración tendrá derecho de adquirir los artículos en la for- Considerando: que, decretado por Real orden de 1.0
ma que estime conveniente á perjuicio del contratista; y de Enero de 1904 que es la impugnada en este pleito, la
en caso de que este llegue á incurrir por tres veces en rescisión del contrato á que se acaba de aludir, con pér
falta que lleve consigo la imposición de multa, ,)odrá res- dida de la fianza y subsistencia de las multas impuestas
cindirse el contrato con pérdida de la fianza y de las mul- al actor, la cuestión planteada en la demanda se reduce á
tas impuestas; y la última de las facultativas, que el ex- determinar si dicha rescisión es procedente por incumpli
presado término de entrega á que se refiere la condición miento del contrato, ó si por el contrario no lo es por ser
séptima, es el de treinta dias.—Resultando que prestada debido el incumplimiento, según afirma el demandante, ála fianza que consistia en la cantidad de 2.400 pesetas una causa de fuerza mayor que no puede por lo mismoafectas al cumplimiento del contrato, y otorgada la es• serle imputable.—Considerando: que la Real orden ad
critura, la Comisaria del Arsenal de Cartagena cornuni- mite en teoría como caso fortuito 6 de fuerza mayor elcó en 25 de Mayo de 1903 al Intendente del Departa,- que D. Fermin López Alvaro alega en su defensa consis
mento, que D. Fermín López Alvaro había incurrido en tente en que no pudo entregar al Arsenal los ladrillos
responsabilidad dejando transcurrir el término señalado que se le habian pedido por haber fallecido Mr. Ramsav,
para la reposición en el Arsenal. de 800 ladrillos retrae- que era la marca única que estaba obligado á servir contarios de cuña de un valor de 400 pesetas 41 céntimos, forme al contrato, y haberse suspendido la fabricación de
cuyo plazo había vencido en 25 de aquel mismo mes y dicho artículo con motivo del fallecimiento de Ramsay,año, dándose parte á los efectos de la condición décima, sin que quedaran existencias en la casa cuando aquel ocu
y manifestándose al propio tiempo que ésta era la terce- rrió: pero la Real orden añade que aun dando por pro
ra vez que incurria en falta el contratista.—ReQultando hado el fallecimiento de Ramsay, como no consta en for
que el contratista habia alegado en su descargo que la falrN ma legal que por aquella causa cesara la producción de
ta de entrega de los expresados ladrillos en el término los ladrillos, procedia la rescisión. Considerando que enconvenido, había consistido en el fallecimiento del fabri- la via 'gubernativa no aparece en efecto prueba algunacante que c-msideraba como caso de fuerza mavor.—Re- referente á ambos extremos. y en la Contenciosa, acredisultando: que instruido expediente se dictó Real orden en tado en forma el fallecimiento de Ramsa,v, para probar1.° de Enero de 1904, en la que fundándose en nos r.que con este motivo cesó la fabricación de los ladrillos
estimable como de ftrerza mayor las razones alegadas por refractarios, no se ha presentado más que una carta deel contratista, aun admitiendo como válidos los documen- la viuda, que no contiene en parte alguna, respecto á ditos justificantes que presenta, de la muerte del fabrican- cho extremo, una afirmación tan co.ncreta, rotunda y cate; y de acuerdo con la Junta Consultiva se declara res- tegórica como era preciso para que pudiera hacer té encinaido el expresado contrato con adjudicación de la juicio, toda vez que el gerente que autoriza por poder difianza á la llacienda.—Resultando: que contra esta Real cha carta se limita á certificar la defunción de Mr. Ramorden interpuso recurso ante el Tribunal de lo Conten- say, y á decir que el dia 15 de Mayo de 1903 quedó recioso-administrativo del Consejo de Estado el Letrado constituída la firma por su viuda la Sra. Ramsay: que leD. Francisco Silvela,, en nombre y representación dedon« ratifica en sus poderes á D. Adolfo Mau, á quien la cartaermin Lopez Alvaro formalizando la demanda con la vá dirigida como su representante en España y otros pafsúplica de que sea aquella revocada declarando en su lu- I ses del mundo para la venta de los productos áe la fábrigar que no procede la rescisión acordada; acompañando ( ca; y que al acaecer la defunción de Ramsay, no queda- .á dicha demanda una certificación del fabricante Iltam- ; ron existencias en los Almacenes por lo que fué imposi1
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ble servir en el momento los pedidos hechos; de todo locual se deduce qué, ni resulta qué espacio de tiempo comprendió este momento durante el cual no hubo existencias en los almacenes, ni aparece tampoco que entre los
pedidos á que se alude estuvieran comprendidos los queLopez Alvaro hubiera podido hacer; y era de necesidad
que esto constara, porque la carta no vá dirigida al actorsino al representante de la Compañia G. H. Ramsay endiversos paises del mundo, entre ellos España,—Considerando: además que el demandante ha demostrado con sus
actos en la vía gubernativa que no parecia convenirle
cumplir el contrato:
1." Porque desde la fecha de la carta extractada en
el Considerando anterior, 8 de Agosto de 1903, hasta lade la Real orden reclamada 1." de Enero de 1904, quedecretó la rescisión, transcurrieron muy cerca de 5 me
ses, durante los cuales tuvo tiempo sobrado Lopez Alva
ro si hubiera querido, para servir los pedidos en cuestiónal Arenal de Cartagena: y
2.° Porque al contestar á los cargos que le fueron
dirigidos en el expediente acaba por aquietarse con la
rescisión, reconociendo su procedencia, y no aspirando
ya á mas que á salvar la fianza, lo cual es imposible por
que lo veda la cláusula décima transcrita en los vistos;
siguiéndose de todo lo supuesto la perfecta legalidad de
la Real orden reclamada por haberse dictado con estricta
Sujeción á dicha cláusula.—Fallarnos que debemos absol
ver y absolvemos á la Administración de la demanda de
ducida por D. Fermin Lopez Alvaro contra la Real or
den de 1.° de Enero de 1904 que queda firme y subsis
tente.—Asi por esta nuestra sentencia que se publicará
en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Legis
lativa, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos.—JoaquínG. de :la Perra.—Fermín FI. iglesias.—José González
Blanco.—Sebastian Carrasco.—Eváristo de la Riva
Publicación: Leida y publicada fué la anterior sen
tencia por el Exorno. Sr. D. José González Blanco, Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pú
blica la Sala de lo Contencioso-administrativo en el dia
de hoy, de lo que, como Secretario certifico.—Madrid 23
de Mayo de 3905. —.Tulio del Villar. —Y en cumplimien
to del artículo 83 de la Ley orgánica de esta jurisdicción
expido el presente testimonio que se remitirá al Minis
terio de Marina á los efectos del expresado artículo y los
del 84 de la Ley.—Juho del Villar.—Madrid 8 de Junio
de 1905.
•••-•~111~1010"."-~
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
Ia negativa de reconocimiento por las oficinas admi
nistrativas de Ferrol, de gastos de embarcación par
ticular que se utilizó para el desembarco de varios
soldados de Infantería de Marina llegados á aquél
punto en el vapor Ares—de acuerdo con lo Informado
por esa Intendencia—ha tenido á bien determinar se
4utorice la reclamación con aplicación al concepto á
que afectó el pasage en el referido buque; y disponer
que para evitar gastos en lo sucesivo al Estado, se
facilite por el Arsenal ó Capitanía del puerto, el me
dio de embarco ó desembarco de los vapores de tras
porte, debiendo mediar los oportunos avisos y noti
cias, tanto en la Capital cuanto de la Comandancia
de la Coruña y demás puntos de procedencia de los 1
trasportados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEV A .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro! .
SUELDOS, ELBEZZOY CIZATITIOLOION38
Excmo, Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Comandante de infantería de Marina,
D. Antonio Topete Angulo, solicitando un quinto de
sueldo que dejó de satisfacérsele en Marzo último, de
conformidad con lo informado por esa Intendencia,
ha tenido á bien acceder á su petición, pot cuanto la
R. O. de 14 de Agosto de 1903 (B. O. núm. 91), re
formó las de 21 de Febrero y 17 de Noviembre de
1902, en que se fundaron las Oficinas administrativas
del Departamento de Cádiz para denegar el reconoci •
miento de sueldo entero al citado Jefe, en la indicada
mensualidad, por no haber tomado posesión del des
tino que se le confirió por R. O. de 24 de Febrero
anterior de Secretario del General Jefe de la Briga
da de su arma del Departamento de Cartagena.
De Real crden lo digo lo digo á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Oádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
V. E. lo que sigue:
«Queda V, E, autorizado para anticipar licencia
Capitán fragata Goytia.— Contesto telegrama y. L.
del 15..
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro reitero á V. E. el) corroboración.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de
1905.
RI Inspector General de Ingeniero:
Ettriglie O. de Angulo .
Exorno . Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo, Sr.: n telegrama de esta fecha Re dice 4,
V. E. lo que sigue:
(Respecto á Maquinista Mayor Montero aténgase
Real orden 12 Julio (B. O. 79), y pasapórtese á su
destino Cisneros. Procede embarque !Curen!) Vicontr
Yaga Pinzón y espere Pelayo presentación de Alvarez
Grandal.—Contesto telegrama y carta de V. E., de
5 y 11 del actual»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
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nuestro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
binii guarde á V. E. muchos anos.-----Madrid 17 de-
Julio de 1905.
El Inspector General de Ingeniero.
Enrique G. de Ángulo
Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
tEl Aprendiz maquinista Ramón Camacho, em
barcado en el Carlos V que quedó enfermo en Vigo
desembarca de dicho buque y pase destinado á
Izerrol.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.--
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de
Julio de 1905.
tk inpector General de Ingenieros*,
Enrique G. de Ángulo
Exorno. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro',
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Escribientcl de segunda clase del Cuerpo de 'oficinas
D. JuanSerra Arana, en súplica de ascenso en vacante
producida por defunción del de primera D. Agustin
García Ruiz, de orden del Sr. Ministro de Marina,
tengo el honor de partici': ar á V. E. haberse desesti
mado el indicado recurso, por no estar resuelto el ex
pediente de aptitud legal para ascenso del de igual
clase que el recurrente D. Benigno Soutullo que ocu
pa puesto anterior en el escalafón.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de
Julio de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Perrol.
e.--•■■~Oac.a.-aa.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
Y. E. lo que sigue:
»La proposición de V. E. implica una modifica
ción en el Reglamento de cabos de mar de puerto. Se
halla pendiente de aprobación el nuevo de esta clase,
es pues conveniente se espere la aprobación del mis
mo, pudiendo V. E. entretanto atender á las necesi
dades que expresa en la forma que estime más con
veniente dentro de las disposiciones vigentes».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Julio de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina ha tenido
á bien conceder al primer Vigia del cuerpo deSemá
foros de la Armada D. José Jimenez Mari dos meses
de licencia por enfermo para Aguilas (Murcia).
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 17 de Julio de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.








Dirijo á y. S. la adjunta acordada y
las pensiones concedidas por el Consejo
Guerra y Marina en 6 del presente mes, qi
con D.* Josefa Naya Sánchez y termina
des Javalquinto Caña, para su publicaciót
según dispone la Real orden de 25 de En(
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 13 de Julio de 1905.
El Intendente GoInótekl,
Rodrigo San Rornctn
Sr. Director del 13oLETIN arICIAL del Ministerio
de Marina.
Excmo . Sr.: Para su publicación en
OFICIAL) según determina la regla 5.• de
den circular de 14 de Enero de 1904, ten
de remitir á V. E. la adjunta relación qi
con D. Josefa Nava Sánchez y termina c
Javalquinto Caña, de _las pensiones dec
este Consejo Supremo en virtud de las fa(
le confiere la ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á 1
dos, como compredida en las leyes y regi
se expresan, por las Delegaciones de Ilac
provincias y desde las fechas que se con
susodicha relación, entendiéndose que le
bres de los causantes disfrutarán el beni
participación y sin necesidad de nueva d(
favor del que sobreviva, las viudas mier
ven su actual estado y los huérfanos ni
aptitud legal.
Dios guarde á V. E. muchos anos.—
Julio de 1905.
Eulogio D
Sres. Capitanes Generales de los D(
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El Sr. Jefe de la unidad de Infantería de Marina a
que hayan pertenecido los soldados Narciso Sánchez
Ros, Bernardo Sañudo y Sañudo, José Suarez Vives
y José Rodriguez Núñez, que prestaron sus servicios
en la última campaña de Filipinas, se servirá mani
festar á este Centro á la brevedad posible, el punto
de residencia de los mismos ó para el que fueron pa
soportados al pasar á la situación de reserva.
Madrid 15 de Julio de 1905.





Publicados en la Gaceta de Madrid número 183, de
dos del actual y BOLETINES OFICIALES del Ministerio de
Marina y de esta provincia números 75 y 156 de cua
tro del propio mes respectivamente, los anuncios y
modelo de proposición para sacar á subasta pública
el reemplazo de las ropas y efectos excluidos en el
Hospital de Marina de este Departamento durante el
3.0 y 4.° trimestre del año 1904; se hace saber pormeidio del presente, que dicho remate tendrá lugar en elsitio indicado y en la forma anunciada, el dia tres de
Agosto próximo, dando comienzo el acto á las doce
horas.
Cartagena 14 de Julio de 1905.
El Secretario de la Junta de Subastas.
Pedro Molero.1
1 Imp. del Ministerio
de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
••••• •
• • • • 111 • • • • -
historia Maradona Militar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
'anual de 'etiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
liállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro -
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
RLEGLIA.ULEI\TTO
PARA LA
lt OBRAS Y ft A MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Esparta desdela Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desdefirafalgar á la Corurta, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
CA- stai; del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículi,2.a, 1898... •... . ***** *********
Der 'otero del Archipié'ago Filipino, 1879Idt it para lanavegación delArchipiélago de las
Cairolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862... . .
'dem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones.para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869... .. .. 1.. ...... ....a....
Consideraciones generales sobre el Océano indi
co, 1869
Instruccionesparaelpaso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7 ...
Idem id. id. Id. u; 1889.. ...
ídem id. íd. id. in; 1891
Idem de laCasta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
'dem de la 1d. (3.1parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886




Idemdel mar de China, tomo 1: 1872
Idem id. íd. in 1878.....
Suplemento al tomo II; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
!dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
'dem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,




ablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desdeBélgica almar blan
co incluaive, primera parte, 1896......
Idem, íd., íd., segunda parte, 1896

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ........
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
Idem de las costas oriéntales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901











Ordenanzas generales de laArmada naval de 1793,
tomo 1
Idem id. id. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo t: 1124.... a .
Id. id. id. íd. n: 1825
Id. íd. id id. tir: 1828,, .....
Id. id. id. id. tv: 1827
Id. id. id. id. y: 1828
id, id. id. id. vi: 1829
Id. íd. íd. id. vii: 1830. ....
Id11 id. íd. id. vm: 1831
Id. id. id. id. Tx: 1832
Id. id. id. íd. x: 1833... , . ,
Indice de los nueve primeros tomos. ......... .. . .
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901 . . .
Fe de erratas del mismo, 1903.
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasmitificas por Terry: 1879.
ORDENANZAS, RE LAMENTOS 111"
REALES ORDENES
Legislación maritima: 1845 . .
Id. id. 1846 ..„..
Id. id, 1847
Id. id. 1848
iu. id. 1849 .••..• .......
Id, íd. 1850
I.d. íd. 1851 éas




id. 1885... ........... .. ... ,
wId. id. 1886 o
Id. id. 1887 . ;


















oId. id. 1890 1
Id id 1891 0
Id. íd. 1892 k1Id. Id. 1894
1(1. Id. 1895. .....
Id. id, 1896 ,
Id id; 1897
Id. id. 1898
Id. id. 1899 ............ ....... ..
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1
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